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(57) Спосіб випробування асинхронних двигунів,
при якому подають напругу від регульованого
джерела живлення на обмотку статора двигуна з
незагальмованим ротором напруги промислової
частоти в режимі холостого ходу при номінальних
її значеннях, який відрізняється тим, що після
подання напруги в подальшому здійснюють під-
вищення напруги, щоб по обмотках протікав струм,
величина якого дорівнює номінальному значенню
або перевищує це значення, регулюють величину
струму в залежності від класу ізоляції обмоток
статора, і по результатах аналізу теплового режи-
му асинхронного двигуна роблять висновок стосо-
вно його стану.
Корисна модель відноситься до області елект-
ротехніки, а саме до систем випробування та діаг-
ностики електричних двигунів змінного струму,
зокрема до асинхронних, після середнього чи капі-
тального їх ремонту в умовах електроремонтних
підприємств.
Усі двигуни після кожного ремонту повинні
проходити випробування надійність при роботі під
навантаженням. Такі випробування потребують
використання спеціального обладнання та пов'я-
зані зі значними фінансовими затратами, але
якість та достовірність даних таких випробувань не
завжди задовольняють споживача.
Відомим є спосіб випробування асинхронних
електродвигунів в режимі короткого замикання,
коли ротор знаходиться в загальмованому стані
[Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энер-
гия, 1978, стр544-546]. Згідно цього способу до
обмоток статора підводиться понижена напруга
такої величини, щоб по обмотках ротора протікав
струм не більше 120% від номінального значення.
При такому випробувані асинхронних двигунів
немає можливості робити висновки про правиль-
ність схем з'єднання обмоток статора, оскільки
ротор двигуна знаходиться в загальмованому ста-
ні. Крім того, в зв'язку з погіршенням вентиляції
нерухомого двигуна, важко судити про температу-
рний режим, стан ізоляції обмоток І надійність дви-
гуна в цілому.
Відомим є також спосіб випробування асинх-
ронних двигунів після проведення ремонту шля-
хом використання режиму холостого ходу [Воль-
дек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия,
1978, стр 544-546]. При цьому випробуванні на
обмотки статора незагальмованого двигуна (без
навантаження на валу) подають напругу від регу-
льованого джерела живлення, вимірюють потуж-
ність холостого ходу Ро і струм холостого ходу Іо,
змінюючи напругу стандартної частоти, яка підво-
диться до обмоток статора, від нуля до номіналь-
ного значення При цьому вимірюють частоту обе-
ртання валу і по результатах вимірювань роблять
висновки про правильність схеми з'єднання обмо-
ток статора і надійність роботи двигуна на холос-
тому ході.
Однако струм в режимі холостого ходу у се-
рійних асинхронних двигунів при номінальній на-
прузі на обмотках статора складає лише 25-50%
від номінального значення, що не дозволяє робити
висновки про температурний режим двигуна, який
досліджується, і, як слідство, про стан Ізоляції об-
моток статора, виявити її місцеві дефекти, уникну-
ти таким чином виникнення аварійних ситуацій в
процесі подальшої експлуатації. Таким чином, і
цей спосіб, при його використанні для випробу-
вання асинхронних двигунів, також не дозволяє
робити висновки про надійність роботи електро-
двигуна після ремонту.
Даний спосіб є найбільш близьким до корисної
моделі по технічній суті і результату, який досяга-
ється, завдяки чому його і прийнято в якості прото-
типу.
В основу корисної моделі поставлена задача
удосконалення методу випробування асинхронних
двигунів, ротор яких незагальмований, шляхом
підведення підвищеної' напруги промислової час-
тоти до обмоток, створюючи сприятливі умови




перевищення температури любої частини машини
(наприклад, обмотки статора), виявляти таким
чином як місцеві дефекти ізоляції, так і правиль-
ність схем з'єднання обмоток статора. Все це до-
зволяє регулювати нормальне охолодження дви-
гуна І робити висновки про його надійність.
Поставлена задача досягається завдяки того,
що в способі випробування асинхронних двигунів,
який пропонується, від регульованого джерела
живлення має місце дія на обмотку статора асинх-
ронного двигуна з незагальмованим ротором під-
вищеної напруги промислової частоти в режимі
холостого ходу при номінальних значеннях напру-
ги, згідно корисної моделі, на обмотку статора
асинхронного двигуна, який випробовують в ре-
жимі холостого ходу, підводять підвищену напругу
такої величини, щоб по обмотках статора протікав
струм, величина якого дорівнює номінальному
значенню, або дещо перевищує це значення, ре-
гулюють цю величину в залежності від класу ізо-
ляції асинхронного двигуна і по результатам ана-
лізу температурного режиму роблять висновок
стосовно стану асинхронного двигуна.
Використання способу, що заявляється, у су-
купності з усіма істотними ознаками, включаючи
відмінні, дозволяє, шляхом нормального охоло-
дження асинхронного двигуна, регулювати його
температурний режим в залежності від класу ізо-
ляції обмоток статора, в результаті чого по його
обмотках протікає струм рівний або більше номі-
нального значення при напрузі, значення якої ви-
ще номінального, що дозволяє вчасно виявити
місцеві дефекти ізоляції, визначити правильність
з'єднання обмоток статора після капітального ре-
монту двигуна і робити висновок про його надій-
ність.
Графічна частина заявки пояснює суть корис-
ної моделі, де
на Фіг.1 показана електрична схема пристрою
для використання даного способу випробування.
На Фіг.2 - графік зміни струму в обмотках ста-
тора в залежності від величини напруги при відсу-
тності навантаження на валу асинхронного двигу-
на.
Пристрій для реалізації способу випробування
асинхронних двигунів включає (Фіг 1):
- регульоване джерело живлення 1;
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- асинхронний двигун 2, що випробують. При
цьому обмотка статора двигуна електрично з'єд-
нана з джерелом живлення 1;
-амперметр 3;
- вольтметр 4.
Спосіб випробування асинхронних двигунів,
що пропонується, здійснюють наступним чином.
На обмотку статора двигуна 2, що випробову-
ють, і ротор якого знаходиться в незагальмовано-
му стані, від джерела живлення 1 спочатку на об-
мотки статора подають номінальне значення
напруги. В цьому випадку по обмотках статора
двигуна протікає струм Ь (струм намагнічення),
величина якого може складати: І0=(0,25-0,5)ІНом-
Робота в такому режимі (режимі холостого ходу)
дозволяє упевнитися в правильності схеми з'єд-
нання обмоток статора і експериментально визна-
чити величину струму намагнічення Іо.
Таким чином, перша стадія випробувань від-
бувається в режимі класичного холостого ходу.
Потім, в залежності від класу ізоляції обмотки
статора асинхронного двигуна, напругу, що пода-
ється на обмотки статора двигуна 2, з допомогою
регульованого джерела живлення 1 підвищують до
такого значення, щоб струм в обмотках статора





був більше номінального значення (Іо>іном). Вели-
чину напруги вимірюють з допомогою вольтметра
4, а величину струму - з допомогою амперметра 3.
Одночасно відбувається і дослідження темпе-
ратурного режиму роботи ізоляції обмоток стато-
ра. Оскільки двигун працює при швидкості, що
близька до номінальної, умови його охолодження
відповідають нормальним, тому по результату
перевірки його температурного режиму (можливе
використання температурних датчиків) і аналізу
отриманих даних роблять висновки про його на-
дійність після капітального або іншого виду ре-
монту
Таким чином, використовуючи цей спосіб ви-
пробування асинхронних двигунів після виконання
різного виду ремонту можна робити висновки про
те, чи правильно з'єднані обмотки статора після
капітального ремонту, регулювати температурний
режим в відповідності до класу ізоляції обмоток
статора, своєчасно виявляти дефекти ізоляції,
аналізувати роботу двигуна стосовно надійності.
Окрім того, простота проведення операцій дозво-
ляє вважати спосіб нетруд о містким.
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